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Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 
penerapan model kooperatif tipe TGT terhadap keterampilan bermain (aspek 
psikomotor) dan kerjasama (aspek afektif) yang dimiliki siswa dalam 
pembelajaran bola besar berorientasi sepak takraw dan untuk mengetahui 
hambatan yang terjadi di lapangan pada saat penerapan model kooperatif tipe 
TGT di kelas V.B SD Negeri Gegerkalong Girang 1-2 Kota Bandung. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
instrumen yang digunakan adalah lembar observasi GPAI (game performance 
assestment instrumen) , catatan lapangan, dan dokumentasi penelitian. Penelitian 
ini dilaksanakan di SDN Gegerkalong 1-2 jalan Geger Arum nomor 11B, Kota 
Bandung dengan subjek penelitian yang diambil adalah siswa kelas V yang 
berjumlah 30 orang siswa. Berdasarkan hasil penelitian memberikan pengaruh 
terhadap keterampilan bermain (aspek psikomotor) dan kerjasama (aspek afektif) 
setelah menerapkan model kooperatif tipe TGT dalam pembelajaran permainan 
bola besar berorientasi sepak takraw terlihat dari nilai persentase siswa yang 
meningkat dari observasi awal hingga tes akhir yang dilaksanakan pada setiap 
siklus, tes keterampilan bermain (aspek psikomotor) adalah sebagai berikut: pada 
observasi awal memperoleh persentase 15,55%, tes siklus I tindakan I 
memperoleh persentase 30,27%, tes siklus I tindakan II memperoleh persentase 
42,50%, tes siklus II tindakan I memperoleh persentase 69,16%, tes siklus II 
tindakan II memperoleh persentase 75,83%. Dari tes kerjasama (aspek afektif) 
dapat dilihat: observasi awal memperoleh persentase 24,44%, tes siklus I tindakan 
I memperoleh persentase 38,52%, tes siklus I tindakan II memperoleh persentase 
51,48, tes siklus II tindakan I memperoleh persentase 63,70%, tes siklus II 
tindakan II memperoleh hasil 75,56. Berdasarkan hasil dilapangan penulis 
menemukan bahwa dalam aplikasi model pembelajaran kooperatif tepe TGT di 
SDN Gegerkalong Girang 1-2 Kota Bandung, Maka dapat disimpulkan hasil ini 
menunjukkan peningkatan setiap tindakannya dan menunjukkan bahwa melalui 
penerapan model kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan keterampilan bermain 
dan kerjasama  siswa kelas V SDN Gegerkalong 1-2 Kota Bandung. 
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